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PRECIOS DE SDS^KICION 
Jbli España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correepondencla di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.*' 
Anuncios y comunicados á precios con 
•vencionales. 
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M E R C A D O S D E V I N O S 
Hé aquí los precios y ventas que re-
gistran nuestros corresponsales: 
Jtiojas.—Los negocios han aflojado 
mucho hasta en IRS bodegas más favo-
recidas. 
Los Sre¿. Heredia y López Heredia 
han contratado en San Asensio cerca de 
3.000 cántaras de vinos de exportación de 
16 á 17 rs , , a cuyos precios, que acusan 
alguna baja, pueden conseguirse bue-
nas partidas de aquellas clases; las finas 
principian á despucharse para las Pro-
vincias Vascongadas de 20 á 21 rs. 
También el mercado de Cenicero está 
encalmhdo, y los precios han descendido 
real y medio eu cántara (16,04 litros). 
En Aruedo se han cerrado varias par-
tidas á 10, 10,50 y 11. 
Tudeiilia ha cosechado unas 76.000 
cántaras, de las que solo ha vendido 
4.000 de 10 á 11 rs., pero esto no impide 
que los propietarios exijan hoy los lími-
tes de 12 á 13. Verdad es, también, que 
los compradores no aceptan estos últi-
mos precios. 
De Fuenmayor ya digimos que la de-
manda viene siendo tan activa que ha 
pasado á manos del comercio más de la 
mitad de la cosecha; se cccotiza de 19 a 
21 rs. la cántara. 
• • 
Navar ra .—En Coreila no deja de ope-
rarse, si bien no en la escala que desean 
los propietarios, y que corresponde al 
mucho y buen caldo que encierra aque-
lla injpuríante bodega, la primera de Na-
varra por lo que respecta á cantidad; los 
precios ñuciúan entre 11 y 12 rs. cánta-
ro de 11.77 litros. 
Eü Cárcar se han hecho venias á 12. 
Chanos ha elaborado en la última ven-
dimia sobre 2U0.000 cántaros, siendo re-
gular la demanda. La compañía vinícola 
de Las Campanas, ha ajusfado reciente-
mente 13.000 cántaros de 8 á 9 rs. y ade-
más menudean las ventas para el Baztau, 
Vera, Burguete y otros puntos de la 
montaña de Navarra á los precios de 9,50 
á 9,75. También sabemos que una cuba 
ha coutit-guido el precio de 10 rs. 
En Ariajona pueden hacerse fuertes 
caniidttdts de 11 á 12. 
En Puente la Reina han cambiado de 
mano cerca de 5.000 cántaros, ca.>i todos 
de la liliima cosecha. Estos vinos se 
ceden de 9 á 9,50 por regia general, 
pues solo dos cubas se han pagado á 10 
y 10,25. Loa caldos de 1884 se detallan de 
16 á '18 y los de 1885 de 4 A 6 rs. 
En Cascante escasean los negocios, 
cotizándose de 11 a 12 rs. decnlitro. 
Eu JBerbinzana han bajado los precios; 
antes se pagó á 11 y 11,50 rs cántaro, y 
actualmente rige el tipo de 10,25 rs. 
En Estella se espera un periodo ani-
mado eu vista de las muestras que aca-
ban de jlevar de dicha bodega diferentes 
comisionados. 
En Oüte sigue la calma y eso que este 
pueblo cuenta con ricos vinos. 
Artazu ha despachado varias cubas 
cotizadas a 10 rs. cámaro. 
Cintiuénigo lleva vendidos en lo que 
va de campaña sobre 50.000 cántaros de 
10 á 12 rs. decálitro, pero hoy el moví 
miento ha decrecido bastante. 
Las escasas transacciones que hacen 
en Sesma vienen concertándose de 11 á 
11,50 rs. cántaro. 
« 
• • 
Aragón .—Eu IHS bodegas de los par-
tidos de Atei-ay Calatayud sigue traba-
jííndíi.-e coa aUuua auimacioa, por más 
que las ventas ni sou tamas ni revisren 
la impuriancia que amenonneuití . Du-
rante Id primera quinov.m del mts actual 
se han exportado por la estación de Ca-
lato} ud 1.715 pipas. 
-Morata de Jalón ofrece sus vinos de 22 
á 26 pesetas alquez (119 Üiro*), siendo 
asi que en los lagarea se llegó a cotizar 
hasta 31 pesetas. E l caldo de aquella bo-
dega ha perdido por la segunda fermen-
tación el ligero dulzor que acusaba des-
pués, de la tumultuosa, quedando hoy 
completamente seco, según se nos ase-
gura. 
E l uia 14 se negociaron en Almonacid 
de ía Sierra 1.200 alqueces a SO pesetas, 
a cuyo tipo puede el comercio hacer eu 
aquella acreditada bodega respetables 
acopios. 
Los vinos no entesados han sido pedi-
dos con tal actividad en Cariñena, que 
puede decirse se han agotado; dichas 
clases se han cotizado a 32,50 pesetas al-
quez, al paso que las mejures entesadas 
nu han excedido ni exceden de 31 pe-
setas. 
En Jarque ha operado un comisionista 
sobre la base de 22 pesetas alquez. 
E n Tarazona se detalla a iu rs. decá-
litro. 
De Viliafeliche y Torrijo sabtmos que 
se han cedido partidas a 18 pesetas al 
quez, cuyo precio acusa una deprecia-
ción bien sensible. 
* 
» « 
Cata luña .—El mercado se ha reanima-
do algún tanto por los pedidos que se 
han recibido de Francia, pero fuerza es 
reconocer que el movimiento no ha ad-
quiruij el carácter general que todos 
deseamos. 
Por el puerto de Tarragona se expidie-
ron el jueves, viernes y sábado últimos 
las siguieutes cantidades: 523 bocoyes, 
1 pipa y 11 barriletes por vapor francés 
Pytkoas, para Cette; 160 bocoyes, 3 pi-
pas y 2 medias, por vapor Bañes Olins-
tian I X ) y otros 53 bocones por Mokta, 
para Burdeos ; ÜO bocoyes por laúd 
francés Anais et Lucie, para Port Ven-
dres; 30 bocoyes y otros envases por 
Itálica^ para Marsella; 224 pipas, 15 me-
dias y 34 cuarta-s por vapor alemán Bo -
londescec/i, y 10 pipas y 39 envases me-
nudos por Pizarra, para ilamburgo; y 
por último, 59 pipad, 25 medias y 13 
cuartas por vapor noruego Bergen, para 
JBristol. 
E u el mercado de Reus han dado bas-
tante juego los nuevos vinosa ios mis-
mos precios que registramos en la ante-
rior revista. 
En Tivisa está casi intacta la uláma 
cosecha y lo propio ocurre eu muchos 
pueblos de Cataluña; el tinto superior se 
consigue en aquel pueblo & 27 pesetas la 
carga de 121 litros. 
De Barcelona nos participan que los 
exportadores p ra Ultramar consideran 
elevados los precios que demandan los 
tenedores, por cuyo motivo sou raros los 
negocios con aquel destino. He aquí los 
precios que rigen: para la Isla de Cuba, 
de 30 á 32 duros la pipa catalana; para 
el Rio de la Plata, a 40 id., id.; para el 
Brasil, de 48 a 50 la pipa portuguesa. 
Los comisionistas franceses son lus que 
casi en absoluto han sostenido el movi-
miento de ventas. 
Las expediciones por Port Bou ofrecen 
siempre bastante interés. 
Kn la Conca y otras comarcas de Lé-
rida se quejan de que la exportación es 
menor que otros años por es ía época. 
* 
« • 
Valencia y Marcia.—La paralización es 
casi general y los precioslamentan nue-
vas bajasen no pocas bodegas, cuyo mo-
vimiento es debido á las concesiones que 
se ven obligados a hacer los tenedores de 
Ce ¿te, París y otras grandes plazas de 
Fiaocia. 
Eu á iguuto (Valencia) se ofrece el 
el cántaro (11 litros) de 10 á 11 reales, 
habiendo aflojado notablemente los pe-
didos. 
Eu Chiva y Cheste se cotiza de 8 á 
10 decálitro. 
En Requena y Utiel se consiguen bue 
ñas partidas de 11 á 13 reales la arro-
ba, preciosl que revelan una nueva baja. 
En Albaida y su valle se logra el cán-
taro de 5 á 7 reales, según clase y bo-
dega. 
De Cuatretonda nos dicen que la de-
preciación llega hasta un extremo por 
nadie esperado; baste decir que hoy se 
nos dan como precios corrientes los de 
3,50 á 5,50 reales cántaro. 
Monóvar (Alicante) ha exportado fuer-
tes cantidades para Francia, y hoy se 
sostiene el límite de 14 reales cántaro de 
11 litros, lo cual demuestra una vez más 
las envidiables condiciones que reúnen 
aquellos caldos. 
En Jumilla (Múrela) la calma es com-
pleta, quedando buenas partidas dispo-
nibles. 
En Almansa (Albacete) restan en po-
der de los cosecheros unas 100.000 arro-
bas de 17 litros, todas ellas de selecta 
clase; las últimas ventas se hicieron de 
18 á 19 rs. 
Nuestro corresponsal de Albacete nos 
avisa que en la ribera del Júcar hay ofre-
cidas fuertes partidas de vinos de embar-
que, al precio de 12 rs. la arroba, aña-
diendo que los negocios escasean. 
* 
* * 
Castilla la Nueva.—En Villa de Prado 
(Madrid), continúan siendo bastante so-
licitados los vinos de la última cosecha 
al precio de 18 rs la. arroba. 
Torrelaguna ha elaborado sobre 50 
md arrobas; el mercado está encalmado, 
cotizándose; de 13 á 14 rs. por pequeñas 
partidas. 
En San Martin de Valdeiglesias se han 
hecho operaciones para Santander, Ra-
males y otros puntos á los tipos de 14 á 
15 rs. la arroba. También nos dicen de 
aquel importante centro productor que 
el rrpresentante de la casa Deducer, de 
Burdeos, ha pedido y obtenido muestras 
de los nuevos vinos. E l caldo llamado 
pardillo se vende para Madrid de 20 á 22 
reales la arroba. 
En Cenicientos solo se han hecho pe-
queñas veatas para el consumo interior 
de 14 á 16. 
De Santa Cruz de Múdela (Ciudad-
Real) ya digimos el sábado se habia 
abierto la campaña con estos precios: 
tintos, á 20 reales la arroba; blancos, 
á l 7 . 
E u Moral de Calatrava se cotizan los 
de este último color de 16 á 17 rs. para 
el consumo local, pero en tintos no se 
hace nada y hay deseos de vender. 
En Campo de Criptana gran calma y 
tendencia á la baja. 
E n Infantes sucede lo propio. 
En Alcázar de San Juan no dejan de 
ajustarse alguuas partidas de tinto para 
Bilbao, Santander y Madrid á los precios 
de 13 á 14 rs. la arroba, precios que acu-
san una nueva baja. Para los blancos ni 
aun podemos dar precios por no nego-
ciarse estas clases. 
En Puebla de Don Fadrique (Toledo) 
trabaja para Bilbao un cosechero y ne-
gociante de aquel pueblo; pero como 
cuando más paga a 12 rs. la arroba, 
no todos los propietarios se muestran 
dispuestos á abrir sus bodegas. 
Valmojado vende los vinos añejos de 
18 á 19 rs.; en nuevos solo se hacen par-
tidas insignificantes. 
En Fuensalida se ha operado algo en 
vinos dulces de 16,50 á 18; los blancos 
únicamente tienen hoy salida para el 
consumo local á 19 rs. 
En Torre de Escéban Hambran hay 
disponibles de vinos añejos unas 20.000 
arrobas, detallándose hoy las clases de 
primera á 18. 
Eu Tarancon (Cuenca) se cotizan los 
caldos de 1885 á los precios de 14, 15 
y 16. 
En varios pueblos de la provincia de 
Guadalajara ha comenzado ja venta de 
los vinos nuevos de 9 á 11 rs. la arroba. 
• » 
Castilla la Vieja.—En la ultima se-
mana ha despachado la bodega de Toro 
(Zamora) unos 8.000 cántaros de 18 á 19 
reales. 
Como el mercado de Moraleja del Vino 
sigue encalmado, creemos puedan ajus-
tarse fuertes cantidades de 14 á 15 rs. 
Sanzoles ha vendido 2.500 cántaros de 
vinos embocados de 19 á 20 rs., pero en 
cambio los secos no dan hasta ahora el 
menor juego. 
Corrales ha cosechado 50.000 cántaros, 
ó sea poco más de la tercera parte de 
un año ordinario, sin que ha«ta la fecha 
se haya abierto la campaña; los caldos 
añejos están á 12,50 rs., pero con corta 
demanda. 
Los negociantes franceses han traba-
jado en Gema sobre la base de 14 rs. el 
cántaro. 
Aldeadavila de la Rivera (Salamanca) 
vende los vinos del año de 10 á 11 rs. cán-
taro. 
S jtillo de Adrada (Avila) solo ha re-
colectado 30.000cántaros, habiendo prin-
cipiado á negociarlos con poca anima-
ción de 13 á 14 rs. 
El mercado de La Nava del R^y (Va-
lladolid) ha ofrecido mucho interés en 
la semana pasada; 4.000 cántaros devino 
nuevo se han cerrado á 16 rs. y los añe-
jos y reañejos han sido solicitados con 
mayor calor todavía á los precios de 20 y 
de 28 á 40 rs. respectivamente. 
En Valoría la Buena se han contratado 
800 cántaros á 12. 
En Ataquínes es regular la extracción 
á estos tipos: blancos, de 16 á 18 rs.; 
tintos, de 18 á 20-
Sn Trigueros se opera igualmente con 
alguna actividad á 12 y 12,50. 
Por la estación de Valladolid solo se 
han exportado en la última semana tres 
wagones con destino al extranjero; se 
detalla en almacén de 12 á 14 rs. cán-
taro. 
En Becerril de Campos (Palencia) se 
detalla á 9 y en Villamediana de 9 á 10. 
En varios pueblos de los partidos de 
Roa y Aranda de Duero (Burgos) vienen 
haciéndose importantes acopios con des-
tino á Francia, fluctuando los precios 
entre 10 y 11 y aun 12 rs. cántaro. G u -
miel del Mercado, Quintana, Sotíllo de la 
Rivera y algún otro pueblo, resultan 
hasta la'fecha los más favorecidos en es-
te primer periodo de la nueva campaña. 
ZAITIGUI. 
De L a Union Mercantil de Málaga : 
«Personas que se interesan por la agri-
cultura, han estado en esta redacción, su-
plicándonos llamemos la atención de las 
personas opulentas, residentes en Mála-
ga, sobre la apremiante necesidad de ha-
cer un esfuerzo para mejorar el estado de 
la agricultura en nuestra provincia. 
A juicio de los que movidos del mayor 
patriotismo nos dan tal encargo, la s i -
tuación de la agricultura es cada dia más 
precaria; importantes cortijos, extensos 
terrenos quedan abandonados, en manos 
de colonos, y es cosa frecuente oír á per-
sonas de gran posición sooia!, que no 
quieren el campo, y hasta oyen hablar 
de él con disgusto. 
Y , sin embargo, la agricultura es la 
uente principal de toda riqueza; el cam-
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po produce los elementos esenciales á la 
vida en todas suy manifestaciones, desde 
los alimentos hasta el lino, la lana ó la 
seda de nuesrros veítidos. 
En concepto de los que así se expre-
san, la indiferencia con que se mira la 
agricultura en Málaga y muchos pueblos 
de esta provincia, será causa de que gra-
dualmente vayamos á un empobreci-
miento general.» 
En la Exposición universal que debe 
inaugurarse en Barcelona en Setiembre 
de 1887, se instalará, á cargo de la com 
pañia Ostrícola de Santander, un Aqut-
rium en el que figurarán las múltiples 
evoluciones de las ostras, desde su pro-
creación hasta su más completo des-
arrollo. 
E l presidente de la Diputación provin-
cial nombrará en breve una comiáiou 
que se entienda con otra del Municipio 
para el estudio del proyecto de traída de 
las aguas del Jarama á esta capital. 
Durante los ptisados meses de Ojtubre 
y Noviembre, se han exportado á Fran-
cia por el puerto de. Vinaroz 3.483.600 li-
tros de vino en 6.400 bocoyes. 
A pesar de la calma que se observa en 
las transacciones de este cuido, el movi-
miento del año actual sobre el del ante-
rior en igual periodo, acusa un aumento 
de embarque próximamente de un mi-
llón de litros. 
Procedentes de Barcelona han llegado 
por mar á Vinaroz en los dos anteriores 
es, 4.500 sacos de harina de trigo. 
¿ÓH peso de 450.000 kiiógramos. 
La Diputación provincial de Ciudad-
Real ha abierto i;n concurso de podado-
res, en el que se adjudicarán varios pre-
mios á los que sobresalgan en las opera-
ciones de la pola de vides, base de la 
buena producción. 
A un labrador de la Segarra pasóle ha 
dias un chasco mayúsculo. Fué á Cervera 
á vender su vino y cobró por él, entre 
otros dineros, un billete de 500 pesetas 
que se metió dentro la pechera de la ca-
misa, que acostumbra á|servir de bolsillo 
á los payeses de dicha comarca. Poco 
después compró entre otras menuden-
cias turrones de Agramunt, de esos 
en que abunda la miel, y metióselos 
también en el mismo lugar. Fuése á su 
pueblo contento como unas Pascuas, y al 
descargar su colosal faltriquera hallóse 
con que el billete se había adherido y 
mezclado con los turrones medio das-
compuestos por el calor del pecho, con el 
que estaban en casi inmediato contacto. 
Lo mejor que se le ocurrió á nuestro hom-
bre fué^poner el billete al sol para que se-
cara después de limpiarlo; pero quiso la 
mala suerte que pasara por allí un perro 
que en un abrir y cerrar de ojos olió la 
miel, lamió el billete y... se lo zampó. 
Figúrense nuestros lectores, teniendo en 
cuenta que los 100 duros eran una for-
tuna para aquel mísero labrador, lo que 
sucedería después. 
Aspiran los castellanos á que en el 
proyecto sobre admisiones temporales se 
ntroduzca un artículo para que no sean 
considerados los cereales como primeras 
materias. 
E l Sr. Gamazo es el encargado de for-
mular estas aspiraciones al Gobierno. 
Asegúrase que el proyecto de admisio-
nes no se discutirá en esta lesrislatura. 
anima algo, notándose un movimiento 
creciente. 
Los precios por el nuevo han sido de 
33 rs. arroba en puerta y de 35 en bode-
ga. E l viejo con corta diferencia cierra 
igual, quedando poco. 
Durante el mes de Octubre último sa-
lieron de los puertos de la Península y 
Baleares 1.537 buques, de ellos 1.265 con 
474.093 toneladas de cara-a. 
Las expediciones de nuestros vinos por 
la estación de Port Bou, desde «1 5 al 11 
del corriente mes, suman 4.995 661 ki ió-
gramos. 
E l mercado de aceites en Málaga se 
El día 19 del próximo Enero dará prin-
cipio la información pública que sobre 
el müdiu ha decidido abrir la Asocia-
ción de Agricultores de España, discu-
tiéndose el cuestionario siguiente: 
l.0 Causas determinantes de la en-
fermedad y su desarrollo. 
2.° ¿Qué preparados son más acepta-
bles para combatir el müdiu, no tan solo 
por su acción parasiticida, sino teniendo 
en cuenta lo económico de su empleo, la 
facilidad de aplicarlos y la influencia que 
ejerzan sobre cada una de las partes de 
la vid y en el fruto y caldo que ésta pro-
duce"? 
Y 3.° ¿Debe aconsejarse algún plan 
de defensa contra el míldiu, ó será pre-
ferible pedir al gobierno dicte una ley 
general de defensa contra las plagas del 
campo? 
Las discusiones serán públicas, y po-
drán tomar parte en ellas todos los que 
previamente se inscriban en la secreta-
ria de la Asociación, Luzon, 4, bajo, á 
donde podrán remitirse también las mo-
nografías, datos prácticos, aparatos y 
específicos relativos al mildiu. 
El movimiento del puerto de Tarrago-
na sigue aumentando de día en día; el 
vino á la carga y la madera á la descar-
ga, son las mercancías que en la actua-
lidad dan mayor contingente al tráfico 
que se nota. 
El miércoles pasado se verificó en Pa-
rís:, bajo la presidencia del ministro de 
Comercio, la inauguración de la exposi-
ción vinícola, en la cual figuran mues-
tras de vinos de todas clases y de todas 
las naciones del mundo, máquinas, úti-
les, re M tdioa para curar las enfermeda-
des de ÍÍI vid, etc., etc. Se nota la ten-
dencia a presentar como ventajosas para 
el cultivo las vides americanas y afri-
canas. 
Ha sido trasladado á prestar sus ser-
vicios en Pamplona, el iDirector de la 
Estación vitícola de Ciudad Real, inge-
niero agrónomo D. Fabián Manso de Zú-
ñíga. 
Le P e t ü Journal de la Santé ha publi -
cado un interesante artículo de mon-
sieur A . Bué, cuyo objeto es dar á cono-
cer la hermosa y graciosa planta cono-
cida por la salvia. Como su nombre ya 
indica, es de una virtud bienhechora. 
Después de reseñar su forma, elogiar 
su fragancia y de recomendarla como 
planta de salón, M. Bué describe así el 
origen y condiciones de planta tan ma-
ravillosa. 
L a savia, dice, fué muy conocida en 
remotos tiempos. Hipócates , entre otros, 
la llamó hierba santa ó sagrada, y la 
presentaba como la pánacea universal, 
pudiendo curar cuantas enfermedades 
afligen á la desventurada humanidad. 
Atribúlasela también por los antiguos 
algunas virtudes secretas, teniendo tal 
influencia en la fecundación, que los j u -
díos tenían la costumbre de rociar con 
ella el lecho de los recien casados. 
Afirmábase que cuando la peste asoló 
el Egipto, dióse órden á las mujeres qu'í 
hicieran uso de la salvia para reparar 
por la fecundidad las pérdidas sufridas 
en el reino. Evidentemente esta es una 
exageración del deseo de inmortalizarla 
hierba sagrada. 
No conociéndose esta planta más que 
en China, en el Brasil y en el país de 
Brabante, refiere el autor citado cómo 
llegó á cultivarla él mismo, y asegura 
que hoy es facilísima su aclimatación en 
París. 
Por último, la salvia desde la más re-
mota antigüedad está reconocida como 
el mejor reconstituyente de las fuerzas 
vitales, pues que ac'iva la circulación y 
vigoriza los órganos debilitados, debien 
do añadir que su balsámico perfume es 
el mejor desinfectante que podemos te-
ner en nuestras habitaciones contra todo 
género de microbios. 
El mercado de pasas en Málaga of: ece 
bastrnte animación en estos dias. 
La demanda es regular, y se cree que 
las operaciones han de ser muy vivas. 
Hé aquí una de las últimas cotiza-
ciones: 
Corriente, á 23 112 reales caja; mejor 
que corriente, de 31 á 32 de 20 libras y 
de 28 á 34 de 22. 
E 1 grano de 20 á 22 reales caja, grano 
aseado de 27 á 28, id. mejor revisa de 33 
á 34, y de revisa de 38 á 40. 
E l escombro á 16 li2 reales arroba. 
Caja de 5.' de 38 á40 . 
Caja de 4.a áe 45 á 46. 
Caja de 3.a de 50 á 52, 
Nos dicen de Corella (Navarra) que en 
la noche del 19 al 20 cayó una fuerte ue 
vada, cuyo temporal continuaba con 
fuerza á las dos de la tarde del lunes úl-
timo. 
L a Cámara de representantes de Was-
hington ha desechado por 154 votos 
contra 148 una proposición de M. Motrí-
son, pidiendo que se reduzcan los aran-
celes de Aduanas. 
Los proteccionistas han hecho grandes 
esfuerzos para impedir que fuese apro-
bada dicha proposición. 
La Compañía industrial que ha obieni 
do el privilegio de invención para extraer 
por nuevo procedimiento azúcar de la 
caña de maíz, tra'.a de montar dos fábri-
cas en Andalucía. 
Ultimamente se han vendido en Core-
lla de 5 á 6.000 cántaras de vino viejo á 
los precios de 4 y 5 reales. Los propie-
tarios de este caldo quedan satisfechos de 
haber despachado una existencia que ni 
aun en las tabernas tenía salida. 
E n Corella no quedan ya más que cal-
dos de la última cosecha, que según te-
nemos dicho, ha silo superior en canti-
dad y clase. 
BANCO HIPOMAÍIO DS ESPAÑA. 
Préstamos i largo plazo al 5 I |í por 100 
en metálico. 
El Banco Hipotecario tiac3 actuilment6 
hasta nuevo aviso sus préstamos al o t|8 P0r 
100 d» interés en efectivo. 
Estos préstamos se hace i de 5 á 50 años se-
gún la amo't'zacion que se estipule, con pri-
mera hipoteca sobre fincas rústicís y urbanas 
d?ndo hasta el 50 por 103 de su valor, excep-
tuando los olivares viñas y arbolados, so-
br* lo que sólo presta la tercera parle de su 
valor 
Terminadas las cincuanta anualidades ó las 
que se hayan pactado, queda la finca libre 
para el propietario, sin ten^r entonces que 
re.inbohar parte alguna del capital. 
Además de estos préstimos hipotecarios 
abre créditos reembolsables á corto plazj pa-
ra la construcción de edificios. 
vor^punitaii^tt Agrícola y ^rit'casti 
Señor director de i a CEÓNIOA. ÍJB Vmos 
r CBRBALISS: 
TIV13i(T irrjgona) 16 de Diciembre. 
Muy señor mío: Terminadas todas las 
operaciones de la venl imía y trasiego de 
vinos; sin embargo, por la poca deman-
da que ha habido en la veodirnia, que-
1 dan algunos lagares sin poierse trase-
| gar por falta de envases. 
Los rendimientos de esta producción, 
j nada m¿s que regulares, pero las clases 
: superiores a los años anteriores por ha-
i be rse verificado la malure^de la uva y 
recolección de «5st.a en coadioioQes muy 
favorables y pooa.«< ve^rs vista. 
Gracias á todas es;.as circunstancias y 
principalmente á la sequía de todo el ve-
rano, no hemos sufrido los funestos re-
sultados del müdiu como en los dos años 
anteriores, pero uo crea Vd. que los vi-
ticultores estén tranquilos y seguros de 
que no ha de aparecer en los años con-
secutivos; y si todos en general no em-
plean la mezcla cupro-cálcica de M. Mi-
llardet tan recomendada por la CBÓNICA. 
y de resultados tan satisfactorios, como 
así parece que algunos están dispuestos 
á emplearla, crea Vd., Sr. Director, que 
las consecuencias serán fatales y acaba-
rá por ser la ruina del país. 
Los cereales hasta la actualidad regu-
lares, resintiéndoíeide la gran sequía que 
hace algún tiempo tenemos. 
Las existencias de vinos son muchas, 
quedando completamente llenas las bo-
degas y muchos lagares del de la última 
cosircliH, con motivo de que no fué soli-
citada la uva, siendo bastantes todavía 
las exiütencias del año anterior. Las 
ofertas son muchas con pretensiones por 
parte de los tenedores; demanda ninguna 
y como consecuencia natural los precios 
rigen muy bajos, siendo escasísimas las 
transacciones que se verifican, pagán-
dose alguna clase superior en tintos á 27 
pesetas carga (121 litros); eu clases me-
dianas é inferiores uo hay demanda á 
precio alguno. 
El aceite en alza por ser nula la cose-
cha en todo este país cuyos rendimientos 
no cubren los gastos de recolección, co-
tizándose de 16 á 17 pesetas cántaro (16 
litros próximamente). 
El rico fruto de la almendra, peculiar 
de este país, que tan buenos rendimien-
tos daba en años anteriores, algún tMnto 
encalmada á pesar de las Doeas existen»-
cias y escasísima cosechas rigiendo 
precios bastante bajos.vesperando mejo-
rarán algún tanto por las circunstancias 
expresadas, pagándose la mollar en cás-
cara á 42,50 peseias saco de 50 küos, y 
la esperanza en grano á 70,25 peseta» 
quinial (41 kilos próximamente).—^? 
Corresponsal. 
LEOESMA (Salamanca) 17 de Diciembre. 
No ha sido grande la concurrencia de 
gentes al mercado celebrado ayer. Hace 
algunos dias que llueve bastante, ya du-
rante la noche, ya por el dia, siendo la 
causa de estar los caminos en muy mal 
estado; y ¿"ómo no han de estarlo, te-
niendo en cuenta las condiciones de casi 
todos ellos, que son malísimas? ¡Cuando 
llegará la h'jra de hacer alguna obra si-
quiera para conservar los pocos puentes 
que hay, y que por abandono se hallan 
en ua estado verdaderamente lamen-
table! 
A. pesar del tiempo malo y la escasa 
concurrencia, los negocianteshan estado 
muy animados, y si los demás ramos del 
comercio de esta plaza hubieran presen-
tado el aspecto que ayer tuvieron los del 
ganado de cerda y vacuno, podríamos 
confiar en la vuelta de mercados como 
los de 1883 y 84, de tan grato recuerdo, 
pero lo peor será que el estado calamito-
so del comercio seguirá, sin que se pro-
cure su remedio. 
Las principa'es operaciones realizadas 
son las siguiente.*;: 
Granos.—Vendidas 944 fanegas, á es-
tos precios: trigo, de 37 á 30 rs.; centeno, 
de 28 á 29; cebada, de 25 á 26; algarro-
bas, de 32 á 33; orarbanzos, de 120 a 160. 
Cerdos.—Registrados, 1.048; vendidos 
751, á precios varios sostenidos. 
Cebones.—Presentados 914; vendidos 
872, á precios en alza. 
Reses vacunas. — Presentadas, 124; 
venüdas 65, á precios en alza.—/. T. 
ALBACETE 19 de D ciembre. 
La sementera ha siio muy buena, de-
bido á la abundancia de lluvias; así es 
que todo ha nacido ya y los sembrados 
van muy lozanos. Los hielos, hasta el 
presente, no se han dejado sen'ir muchOi 
y esto contribuye al buen estado en q'ie 
la siembra se encuentra; á pesar de esto, 
los precios de los granos no decrecen, 
pero hay que tener en cuenta que la ^Q' 
secha anterior fué cuasi nula por lo8 
muchos destrozos que ocasionó la lan-
gosta; de manera que las operaciones de 
esta c asa esUn concretadas al consumo 
local. Los precios son: candeal, á 48 rea-
les fanega; hoja colorada, á 46; centeno, 
á 33; cebada, a 28; avena, á 19. 
El negocio de vinos está completamen-
te paralizado, y aunque los cosechero» 
ofrecen partidas de mucha importancia 
(de vinos de embarque, de la ribera del 
Júcar), á 12 rs. arroba, de 32 cuartillos, 
no se hacen transacciones.—P. M. C. 
MONTEMOLIN (BaJsjoz) 18 de DicieiLbre. 
Hace diez dias quedó completamente 
terminada la sementera, con tan buenos 
auspicios comenaada, presentando el 
campo un aspecto tan sumamente lison-
jero que hace concebir buenas esperan-
zas & estos labradores, harto contraria-
dos por la pésima cosecha de los dos úl-
timos años. 
A su vez ha dado principio la cogida 
de la aceituna, único producto que com-
pensa alg-o la escasez de los cereales, y 
aunque promete ser regular, no es posi-
ble dar actualmente detalles precisos por 
ser aún escasos los trabajos hechos para 
su recolección; quizá, en la próxima po-
dré detallar con más precisión el resul-
tado, tanto en la cantidad de fruto reco-
gido, como en rendimiento del mismo. 
Nfl ha variado el precio de ios granos 
desde la última que dirigí á Vd., por cu-
va causa dejo de consignarlos en ésta. 
- J . B . P. 
ZAFRA (Badajoz) 19 de Diciembre. 
Tanto en vinos, como en cereales y de-
infes artículos que en esta se producen, 
hay tan poco movimiento que no es dig-
no de mención. 
Los granos se sostienen al precio de 
mi última, de 40 á 42 el trigo superior; 
cebada, de 25 4 26. Otra ciase de artícu-
los no se cotiza. 
Los vinos siguen la marcha de los ce-
reales. Nada de negocios; mucha canti-
dad, pero poca salida; ŝ u precio, teniendo 
en cuenta su superior calidad, es el de 
14 á 16 los mostos y 20 á 24 los añejos 
del año anterior. Esperamos los nego-
ciantes, pues que como le dige en una 
de mis anteriores, existe mucha cantidad 
y muy buena. 
La cosecha de aceituna se presenta 
buena. Se ha empezado su recolección, 
y por cierto que en malas condiciones 
puesto que llevamos más de diez dias de 
una lluvia copiosa que si bien es cierto 
beneficia la sementera, que dicho sea de 
paso está muy buena, impide la cogida 
de la aceituna, perjudicando notable-
mente á los cosecheros. 
Nuda de particular por esta plaza. 
Casi completa paralización en los ne-
gocios, y es de lamentar, pues,'que estos 
productos son muy bueuos, ventajosos 
sobre casi los del resto del pai?.—M. S. 
MORALEJA DEL VINO (Zunora) 49 de Di-
ciembre. 
El negocio de vinos sigue encalmado. 
Las pocas operaciones que se hicieron en 
un principio, alentaron bastante á los 
cosecheros, pero hoy, en vista de la corta 
ó ninguna demanda, vuelven á perder la 
esperanza, y creo, según rumores, que 
se conseguirla mucho vino de 14 á 15 
reales el cántaro; pero lo peor de todo es 
que vienen los comisionistas y se mar-
chan sin hacer nada.—M. G. G. 
ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad-Real) 19 de 
Diciembre. 
^ E l ¡iempo ha mejorado; de seco y frió 
que estaba, lo tenemos desde hace cinco 
ó seis dias lluvioso y suave, muy á pro-
pósito para que nazcan los sembrados. 
La extracción de vinos es lenta, muy 
lenta, para lo que sa desea; los tintos se 
miden para Bilbao, Santander y Madrid 
de 13 á 14 rs. la arurba; los blancos ni 
«un tienen precio. 
El candeal superior se vende para el 
comercio lo?al á 46 rs. la fanega; geja, á 
42; cebada, á 26; centeno, á 28; azafrán, 
á 160rs. la libra. Todos estos artículos 
están encalmados, sin pretendientes ni 
tampoco ofertas, pues los que poseen ce-
reales no desean despaenderse de ellos 
por ahora.—S. de T. 
OLITE (Navarra) 19de Diciembre. 
Continúa en esta la paralización en el 
negocio de vinos, pero creo no tardarán 
Iss franceses en principiar la campaña, 
por ser, según dije á Vd., las clases muy 
superiores, principalmente en culor. 
Ya htmos dado comienzo á la reco-
lección de la muy poca oliva que hay 
en esta, si bien todavía no está del todo 
sazonada, por lo que es de esperar que 
el aceite, si no se trae de fuera, tenga al-
guna alteración en el precio, en el senti-
d J de alza.—A. G. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Las entradas en el mercado de ayer 
fueron cortas por el temporal de lluvias 
y nieves, cotizándose como sigue: trigo, 
a 38,50 rs. la fanega; centeno, á 27,50; 
cebada, á 25; avena, á 16; habas, á 38; 
alubias, á 48 las pequeñas y 74 las gran-
des; garbanzos, á 120. 
Los negocios de trigos por partidas 
estón desanimados, pagándose las clases 
superiores á 39 rs. la fanega. 
Las harinas se detallan: primera das-, 
á 14 rs. la arroba; segunda, á 13; terce-
ra, á 11; harinilla, á 17 rs. fanega; cabe-
zuela, á 12; salvadillo, a 9. 
E l vino a 16 rs. cántaro, según la 
calidad. 
E l tiempo muy favorable para los sem-
brados, que han nacido con gran loza-
nía.—J. L . 
BERBINZANA (Navarra) <9 de Diciedpbre. 
La siembra se practicó en buenas con-
diciones, haciéndose ahora la pola y al-
gunos trocitos de hondalan. 
La exportación de vinos algo paraliza-
da y con baja de precio; se principió á 
vender de 11 á 11,50 rs. cántaro, y hoy 
se da á 10,25. 
La cosecha de aceituna puede darse en 
este pueblo por perdida, pues importará 
mas el gasto de recogerla que lo que ella 
valga. 
El precio del trigo ha subido, quedan-
do de 21 á 22 rs. el robo; la cebada, á 14; 
¡a avena, á 12.—C. de E . 
CINI RUÉNIGO (Navarra) 19 de Diciembre. 
Nos encontramos en plena recolección 
de oliva cuyos rendiinientos dejan bas-
tante que (iesear. El aceite se cotiza á 48 
reales, perú apenas se hacen operacio-
nes. 
Las transacciones en vinos se hacen 
con bastante lentitud; sin embargo, has-
ta la fecha ha habido muchísima anima-
ción, tanto es así, que se habrán expor-
tado unos 50.000 cántaros de 11,77 litros 
á los tipos de 10 á 12 con destino á Frau-
da, ahora suponemos que el retraimien-
to que se observa es denido á los balan-
ces de fin de año de que las casas fran-
cesas se ocupan, y por consiguiente, no 
extrañamos se haya iniciado la calma en 
este mercado. 
En ios cereales rigen los precios de 21 
reales el robo de trigo, y 13 el de cebada. 
— E l corresponsal. 
JILM1LLA (Murc a) 19 de Diciembre. 
Nada de importancia puedo decirle de 
esta comarca. La sementera se hizo en 
buenas condiciones auu cuando con len-
titud. 
El mercado de vinos paralizado por 
falta de compradores, pues hasta la im-
portante casa del Sr. Rirnos, que con 
tanto calor trabajó en ésta acopiando 
enormes cantidades, hajCerrado las puer-
tas de su almacén para nuevas compras. 
Quedan todavía algunas partidas dis-
ponibles y de buenas clases.—A. C. 
PUEBLA DE DON FADRIQUE (Toledo) 20 de 
Diciembre. 
Nada de nuevo puedo decir á Vd. para 
el periódico. Hay calma completa en el 
mercado, sobre todo para el vino. No 
viene nadie. 
Unicamente extrae de su bodega para 
Bilbao un cosechero que se dedica á la 
compra de uva, pero no paga el vino á 
más de 12 rs. la arroba. 
¿Qué opina Vd. de esta situación por 
demás anómala? Yo siempre vendo mi 
cosecha á los primeros precios; pero aho-
ra los conceptuó d jmasiado bajos. ¿Me-
jorarán?—y. L . del C 
C ^ I O N D 3 LOS CONDES (Falencia) 19 
de Diciembre. 
MORAL DE CALATRAVA (Ciadad-Real) 20 
de Diciembre. 
L a tierra está harta de agua y sigue 
lloviendo con suave temperatura, propia 
del mes de Mayo, lo cual favorecerá la 
nacencia de los sembrados. 
E l vino negro no se desp icha á ningún 
precio, y hay deseos de vender; el blan-
co se cotiza solo para el consumo del 
pueblo á 16y 17 rs. la arroba; las exis-
tencias son grandes. 
E l candeal está á 43 rs. la fanega; el 
centeno no hay quien venda ni compre, 
la cebada se detalla á 26 rs.; las patatas, 
íi 5 rs. la arroba y el aceite á 36 id. id.— 
A. B . F . 
SANZOLES (Zamora) 19 de Diciembre. 
Aún cuando en la semana pasada no 
hubo envas en estas bodegas, en la pre-
sente se han contratado 2.500 cántaros 
de vinos embocados de 15,96 litros cada 
uno á los siguientes precios: 800 cánta-
ros á 20 rs., 150 á 19,50 y 1.550 á 19. 
El mercado está encalmado para los 
vinos secus y esto solo por falta de lici-
tadores, pues los cosecheros desean ven-
der.—J/, D . 
JARQUIS (Zaragoza) 20 de Diciembre. 
El tiempo no puede mejorarse; no hie-
la ni escarcha, en cambio hemos tenido 
benéfico temporal de lluvias precedido 
de fuertes vientos. 
Los agricultores dedicados á la poda y 
abonos. 
El mercado de vinos desanimado y con 
gran baja porque no hay corapetemda 
entre compradores y sí gran oferta, ü n 
acreditado comisionista ha ajustado pe-
queñas partidas á 22 pe-etas alquez, 
siendo así que en la pasada campaña sa 
pagó hasta 44 pesetas. Con el precio que 
hoy rige no es posible hacer frente á Un 
tos impuestos como pesan sobre el la-
brador; así es que si es o no mejora lle-
gará día en que todos seamos deposita-
rios de fincas embargadas por el fisco. 
La cosecha de aceituna casi nula y la 
poca que: se coje están atacadas por un 
gusano blanco, que algunos atribuyen 
á un pedrisco que sufrió el olivar.—J. 
G. M . J 
ESTELLA (Navarra) 20 de Diciembre. 
Estamos en plena recolección de oliva, 
cuya cosecha es este año muy desigual; 
en unos términos el rendimiento es bas-
tante y en otros apenas hay fruto. 
L i venta de vinos ha estado paralizada 
p»»* completo hasta estos dias en que los 
comisionistas han llevado algunas mues-
tras de nuestros caldos. 
E l trigo se cotiza de 23 á 24 rs. robo, 
la cebada, á 14 y la avena á 10.—7. T. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 20 de D¡-
c embre. 
Ayer entraron 1.500 fanegas de trigo, 
cotizándose de 39,50 á 39,75 rs. las 94 
libras. Por partidas se ofrece á 41,50 rs. 
sobre wagoa, á cuyo tipo se han hecho 
operaciones. 
De cebada se han presentado 400 fa -
negas y otras 200 de algarrobas, deta-
llándose respectivamente de 27 á 28 y 
28,50 á 2 9 rs. la fanega. 
E l centeno estét de 2 ,̂50 á 29 rs. las 92 
libras. 
Las ventas, encalmadas; el tiempo, de 
aguas; el aspecto de los campos, bueno. 
- M . B . 
S\N' MARTIN DE VALDEIGLESIAS (Madrid) 
18 du Dicietubre. 
Van empezando á correrse algunos vi-
nos, Sr. Director, y aún cuando siempre 
hay aquí muy buenos caldos, en este 
año toda ponderación es puca; sin ser 
dulces, tienen una suavidad envidiable 
que los arrieros llaman «sabor de almen-
drilla» mucha grosura ó miga, con un 
tinte, que ni el mejor terciopelo de este 
parecido color lo iguala y por último de 
14 á 17 grados de alcohol. 
Su venta va empezando; además de la 
diaria, el conocido Sr. León de Ramales 
ha llevado, como todos los años, sus pri-
meras mil arrobas; D. Víctor Quirós de 
esta localidad, ha mandado sobre otras 
mil á Santander y el representante del 
Sr. Dudezer (Francia) ha llevado gran 
número de muestras y creemos tomará 
calor este mercado por lo especial de tan 
escogidos caldos. 
Los precios son arreglados, teniendo 
en cuenta el coste de la uva que fué de 
5 1[2 á 6 rs. arroba y la buena clase de 
tan gustosos caldos, pues se venden de 
14 á 15 rs. la arroba de 16,13 litros. 
También, aunque poco, hay algo de la 
cosecha de 1885 cuyos precios son de 17 
a 18 rs. arroba, cuando no quiso darse 
k 22, pero el tiempo lo ha hecho así; otra 
vez se ganará. 
Este año es mucha la cantidad de arro-
bas que se han elaborado sin yeso, y 
todo ello sin mezcla ni compostura de 
ninguna clase, de suerte que hay para 
todos los gusta; dulce, suave, seco, con 
yeso y si ello. 
También se venden buenas cantidades 
para Madrid del lUmado pardillo, pero 
esto vale de 20 á 22 rs. arroba. 
Se está en la recolección de la cosecha 
de aceituna, que es regular; y los sem-
brados presentan buen aspecto. 
Los cerdos y demás ganados muy ba-
ratos, pero las carnes para la venta rela-
tivamente caras. 
Los cereales como decía en mi última, 
trigo de 42 á 44 rs. fanega; centeno, de 
34 á 37; cebada, de 30 á 32; algarrobas, 
de 33 á 34 y garbanzos, de 27 a 34 según 
clase.—K. M . 
MORATA DE JALÓN fZaragoza) 20. |de Di 
ci» ubre. 
Aprovecho la ocasión para participarle 
que los precios de las ventas efectuadas, 
comenzaron en la presente campaña pa-
gándose hasta 31 pesetas alquéz (120 li-
tros) el neto, ó sin prensa, siendo secos, 
mas como en un principio la mayoría de 
los vinos resultaron en la primera fer-
mentación algo dulces, se efectuaron po-
cas transacciones y los compradores se 
retiraron, haciendo sus acopios en otros 
puntos que reunían esa condiedon, aun-
que en las demás sean inferiores á los 
nuestros. Hoy que expontáneamecte han 
sufrido una segunda fermentación, casi 
todos ellos han quedado secos y alcanza-
do una graduación que en lo general 
liasa de los 15.°, lo cual, unido á su buen 
color y franco gusto, los hace tan esti-
mados por los negocian'es. A poisar de 
esto y de los insignificantes gastos con 
que se pone el vino en el muelle de es-
ta estación (2reales en alquéz inclusa 
la medición), escasea la demanda y los 
precios han descendido, oscilando hoy de 
22 á 26 pesetas. 
La cosecha de oliva es p>brísima, y 
debido, según dicen, á estar agusanada, 
se cae casi toda al suelo con los fuertes 
vientos que han reinado es'os dias. El 
precio del aceite es 9 pesetas la arroba 
13,33 l i t r o s ) . - J . B. 
TENDILLA (Guadalaj^ra) 20 de Diciembre. 
Desanimada ha empezado la nueva 
campaña vinícola por la escasez de las 
demandas y lo fi jo de lo' precios, que 
no han pasado de 11 rs. arroba, y aun 
en algunos pueblos inmediatos se han 
hachp compras á 9 rs. En este de la fe-
cha no podrán empezar las ventas, se-
gún decía en una de mis anteriores, has-
ta mediados de Enero por la lentitud con 
que se verifica la fermentación, que de 
seguro no habrá terminado antes de d i -
cho tiempo. 
Aún no ha dado principio la recolec-
ción de la aceituna á causa de la tardía 
madurez del fruU), y sobre todo á su es-
casez, pues es seguro que no se recolec-
tará la déoima parte de una cosecha or-
dinaria; así que de los seis molinos acei-
teros existentes en esta localidad, es lo 
probable que solo uno funcione. 
Ninguna variación notable en las po-
cas ventas de cereales, que siguen coti-
zándose de 40 á 42 rs. fanega de trigo, 
á 28 la de cebada y á 20 la dé avena.— 
P. L . G. _ _ _ _ _ _ _ _ 
Liaraímos la atcsaoioa sofore el anuncio J>. 
lo% mr.icti/tovp» que inserta utos en la plana O v-
rre jpoadíanie, p<»r sor GQ pr^ducte oñoaz, •!> 
género l̂.Kuno de duda oon^» si 'Xgno j ámé 
de los finos, r«uíii«Qdo la rentaja d« que el 
•so d ?! mi* to m ü<Ka ̂ otata^nte inof maiTO á 
r 11 saluH, 
A L O S U G R i C U L T O R E S 
G U A N O D E L P E R Ü 
Para los precios y modo de uí->rlo, dirisirse 
en Bilbao á los Sres. Morillas - GoiDp jfu'a. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE Â BOaiGULTÜRA, FtORÍCOLTUKA 
Y S I M I E N T E S 
de L . R a c a u d é Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
Siete grandes premios d primera y segunda 
clase han recompens ido basta la fecha sus 
bueno-i cultivos y esm-rados frutos. 
Cultivos especnles en grandes cantidades de 
arbole? fruíales y de adorno, árboles para pa-
seos v carreier s. 
V i d R i p a r i a Silvestrls, la más resistente 
á la filoxera. 
Exportación para lodos los puntos de España 
y del exl anjero. 
Confianza y esmero en sus envios. 
Kfimlien sií catálogo fr;)ncopor el correo á 
q-jien lo pida. 
Almacsn ée vinos por mayor 
J O R G S N A V A R R O 
GOPcUÑA 
Cisa fundada en 186i. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I O N 
JOSÉ C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y CONSIGMí-CIOM 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dicha casa se ofrece para la »enta de vinos y 
otros productoseu comisión. 
Referencias de primer orden 
Imp. de E L LIÜtRAL, Aiiuudena, S. 
CRÓNICA D E VIKOS Y CKRfiALES 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Pu t U del Sol, 
B A R C E L O N A 
DEPÓSITO: 
II , Pilis, ds Palacio. Óriei • iiaiiibe.s- IVEUrOOu. 
Caicos Representantes de Messrs. DA V E F , P A X M A N & 67.°—COLCUESTBR 
y de The Pulsometer Enginee^ing, Coy Ld —LOKDON 
Testimonio sobrs Trilladoras, locomóviles, etc. 
Sr. D. JULIUS G. N E V I L L E , BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1.° ie Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de manifertar á V. que la trilladora que se firvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo ú timo, Irnoe un trabajo excelente 
y mf.s satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz y limpieza con que sale el trigo y 
demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. 
En cuanto á la paja se hace k gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tf-nto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tijne cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no se puede pedir 'más como adelantos en esta ciase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee una de otra fábrica y quedó tan pasmado de esta que dijo queria poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLORENS. 
C A T O E l í S t O S DE LERIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORIGULTURA Y FLORIGULTUBA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de Espoña. 
Cultivos en grande escala para la exportación —Especialidades para la 
formación de Parques j Jardines. 
Arboles frutales, de paseo y de adorno.—Arbustos de hoja per-
manente y caediza.—Coniferas.—Magnolias.—Camelias.—Azaleas. 
—Rhododendros.—Palmeras.—ÍJÍCUS.—Dracenas.—Begonias.—Mu-
sas.—Geranios, Heliotropos y toda clase de plantas de j a r d i n e r í a y 
de salón. 
RÜGAl.íPTÜS ile var>as clases para diferentes terrenos y climas. 
Co éccion comi»lel.=t úe K03ALES de oruoer orden, ingerios (alio alto, 
baj • y francos. 
VIDIiS para la tUtbo ac'on d vinos en grandes cantidades. 
ViOiiS AMERICANAS resistentes a la filoxera procedente» de semilla de 
los Es'.id-í-Uiiidos, de K'"" •nlizada ¡fgitiraidad.—Se venden también es-
taquillas de las misiras variedades. 
Jacintos. Tulipas, Frances i l las . A n é m o n a s , Gladiolos. Peo, ias, 
Dal ias y muchas otras clases de cebollas y rizomas de flor. 
Numerosa colección de CACTUS y ileims plantas era as.—RAMIÉU. 
planta texlü muy recomendable y de gran porvenir en Kspaí.a.—Espárra-
gos de Hoh nda y de Argenleuil.—Transportes en tarifa especial por todas 
las líneas férreas de Esi-aua.—Se remite el catálogo de este año, franco por 
el correo, á quien lo solicite 
ucurs. 1 en Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Strraro, 17 
OfcfuoJlU UAMUJUL UK J1A<JU1NA3 ^•vKjCt 'LAj 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica da 
A d r i á n ^ y r i e s 
4 C £ E t . l S S E r O i ^ r T O » , O, VALLA£H>MI* 
Segadoras.-Pmsasy pisfujoras den?» MABIILE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a n n ú U i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premiosen todaslasex-
posreiones de Europa j 
América en donde se 
han presentado. 
350 medallas de 
p a ta y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Norl para 
trasiegos de toda clase 
'le liij iidos, riegos, in-
rondio, (ti-é'e:a., IhO 
.. - • :.. ,; ^ . . ^ ^ i - medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paria y Hegional 
de Valladolid de 18^0, y de otros fabricantes.—Hay además otras clases su-
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conocí • 
dos para viñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para asas de lanor y talleres; ocupan s ó ! o un metro superficial y su 
fuelle es de >;ran potencia.—Piltros veloz d e Mesot > compañía , cla-
rifican instan aneamenle toda c l a s e d f iíquidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.—-Molino harineros movidos por caballeria ó vanor.—Casca-
dores y aplastadores d e pienso movidos á mano y caballeria ó vapor' 
—Tri l ladoras movidas áirano y r o n raha l l en ' í i ó va.?or.—Bastrasy d e s -
grainndoras—A ventpdor.»s y f»crifc;iooras ereaics. etc., para era 
y p>ii''r -. siesdo 3iü reales en adetanU.—Tijerny d^ podar de todos tauui-
ños. (ie>d^ i hagi CO rs.—MÍ quiua» cíe v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y 
medidas i;ofitntat»(fas del Rislfraa dfC'mal.-^Cal ieras c í e vapor nuevas y 
de oc;;-i< n. — alambique Salieron pr-ra rielermínar con exac itud la fmrza 
alcohólico de los vinos, aguardiente* y licorts. — Hay ' demá un sin fin de 
otros artículos. Sin aumento de los precios de fabrica se mand.- traer cual-
quier máquina qce se pida. Se remteu calelogos gratis. 
VENTA DE UNA G R O FÁBRICA 
Acido tár t r ico, Crémor, Tar t ra-
to de cal\ y Alcoholes, s i t i en 
Tudela. 
Situada csía fábrica en el centro 
más imporbuite y piodu tor de la re-
gión vinícola de Nav rra y A1 agón, 
montad con material moderno que 
ha costado GO.OOt) pesetas, se encuen-
tra en las mejores condiciones de 
explotación. 
La riqueza de hs primeras mate* 
sria (heces y orujos da vino) que en 
abundancia proóu e la zona, y que 
se adquieren muy baratos g:rantiza 
el resultado lien fioioso fíee ta in-
dustria, que la Sociedad propietaria 
ofrece hoy en venta, porque sus to-
cios que residen fuera dtl país no 
pueden atenderá su utilización. 
Se admiten proposiciones hasta el 
10 de Enero, y podrán dirigirse ror 
correo á D. Patricio Sauca, en Tudela. 
H L O S H i C U L T O B E S 
R A F A E L 
DR. J. M, MARTINEZ íRlBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 34, M A D R I D 




Aparato para la 
Explolacicn del crujo de uva 
extrayendo el tárUro y el 
j liguardioLte. 
^MAT Y COMPAÑIA, eluboradores de vinos, partici-
pan al públ ico que ecth SbciecTád se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del pais, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos' 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color a los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
v las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos.. 
Se rnvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E i nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los aparatos que coestruimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el día por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR DS QR£J^ (MADRID). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATONA GKNÍS BAKCONS Y B U R E A D 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y ?guardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómelro* y olios instrumentos para el analisi de los vinos. 
Apáralos calimta-VinOi, y Calderas [nr-A estovar bocobes. 
Dejiónlos y bocoyes de hi rro estañado para alcehol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para graa-
des profundidades. 
Trilladoras y Scyadoras de la tan acreditada fábrica de R. liorsby et Sorn 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y otras chases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamienios ea venta y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
- — •—' • • 
GRAN DEPOSITO DE 
A G R Í C O L A S Y V I N Í C O 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujad. r-s de uvas 






Bombas para pozos, jardines, etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y f-anco. 
2 3 , B u e M a t h í s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE OHO, Faris, 1878 
DIPLOMA OE KQUOR, Amstordam, 1885 
APARATOS 
^ d o des t i lac ión y rectificación 
m I im\ GLASÉ m ^himzmih 
: - • 
--•••^ da cobra y h i e r r o 
A los ^inico-Atores 
«.es interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer oom-
.detsmente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dífe-
'fntes aplicaciones que tiene para 'a vilí y vinicultura. 
t'edir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mavor. núm. i5. lUadrií4 
T U D E W 
A N T R A C N O S I S 
HIELOS TARDIOS 
Instrifrcioms prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
r.-te útil trabajo que en forma de folleto, acaba de S'r publicado por 1 
Crónica de Vinos y. Cereales, se vende á los siguientes Precios: Din-
gemio los pd i o-< á la Administración de la rón ica de Vinos y Cérea 
les. Plaza d Oriente, 7. 2.° Madrid; un real cada ej mplar para toda 
E s p a ñ a . Kn las librerías y casas de nuettros corresponsales, c u a r e n t » 
cént imos de peseta. 
